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ISI:  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari pembayaran non 
tunai yang terdiri dari nilai transaksi nominal kartu debit/ATM, kartu kredit, dan 
e-money terhadap jumlah uang tunai (kartal) di Indonesia periode 2010-2015. 
Penelitian ini menggunakan data runtut waktu dengan alat estimasi Error 
Correction Model (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kartu 
debit/ATM dan kartu kredit dalam jangka panjang mempunyai pengaruh 
signifikan terhadap uang tunai, sedangkan variabel e-money tidak berpengaruh 
signifikan terhadap uang tunai. Hasil estimasi jangka pendek menunjukkan bahwa 
variabel debit/ATM berpengaruh positif signifikan terhadap uang tunai, 
sedangkan variabel kartu kredit dan e-money tidak berpengaruh signifikan 
terhadap uang tunai yang beredar di masyarakat.  
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CONTAIN:  
This research aims to determine the effect of non cash payment which contains 
nominal value transactions of debit/ATM card, credit card, and e-money on 
demand of currency cash in Indonesia during 2010-2015. This research used time 
series data and Error Correction Model (ECM) as an estimation tool. This study 
result showed that variable debit/ATM card and credit card have a significant 
effect on cash in long term, meanwhile e-money has no significant effect on cash 
in long term. In short term, estimation result showed that debit/ATM card has 
postive significant effect on currency cash, meanwhile credit card and e-money 
have not significant effect on cash. 
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